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目前居民对社区矫正工作的认知度依然偏低:18． 3%的人对社区矫正“完全没有听说过”;37． 9%的人表示“听说过，但不了解”;38． 7%的
人表示“了解一些，但是认识较为模糊”;对于社区教育矫正完全了解仅有 5． 1%(参见张济洲、苏春景:《公众认同、社会支持与教育矫正质
量———基于山东省社区服刑青少年调查》，《青少年犯罪问题》2015 年第 4 期)。如果结合先前不同阶段有关社区矫正公众认同情况的调
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